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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptiv
T.T 1111 dA 3E1. C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Dispone que el personal de la Arrnada re
sidente en esta corte, remita nota de los antecedentes que se intere
san. Aprueba prácticas lie,chas por las estaciones torpedistas en
1911. Destino al allerez de navío D. J. Rodríguez. Wein al ídem de
itlem D. A. Espinosa tle los Monteros. Idem al ídem de ídem D. P.
Díez de Rivera. -Excedencia al maquinista mayor de I. D. J. Vila. --
4■Iralama r ~IN
•••
Destino al ídem ídem D. F. Lacosta.- !dem al ídem ídem D.
F. Gis
herí. Idem al ídem ídem de 2.a D. P. López.—Reproduce R. O. que
declara de utilidad la obra del teniente de navío D. A. M."
Villalón.
Dispone lo conveniente para que se permita el embarco en Londres y
y su importación del material de artillería que se expresa.
.SERVICIOS AUXILIARES. Dispone el abono de la impresión y tirada de





Oircular.—Exemo. Sr.: El Kr. Almilmnto Jore
do la jurisdicción de Alarina en la corte, me dice lo
quo sigue:
Excmo. Sr.: Con objeto do evitar las recla
maciones quo con tanta frecuencia produce el
diverso personal de Marina residonte en esta ciu
dad, y (t fin de dar cumplimiento á lo que so
sirve ordenarme en real orden do 30 del mos último
á la quo acompafía una comunicación del excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta
miento do esta corte, en la quo interesa, en cumpli
miento do lo dispuesto en el artículo 83, punto 1.,
párraro 2." d.ol apartado (A) del capitulo VI del re
glamento para la ejecución do la ley do 30 do junio
do 1911, suprimiendo el impuesto do consumos, sal
y alcoholes, so lo remita relación detallada del
personal de la Armada residente en la misma, á los
doctos do exención del impuesto de inquilinato; mo
pormito someter á la consideración do V. E., por
enroco!. este centro do los datos suficientes para
darla eon la exactitud debida, lo conveniente que
sería so insertara en 01 Dinwo Ovicuo. de este Mi
nisterio, por espacio do cinco días seguidos, una
circular disponiendo quo todo el personal resi
dente en esta corto, 45 con domicilio en la misma,
sin exclusión do categorías, clases ni cuerpos, tanto
en situación do reserva, como excedentes, Sttper
ntinwrarios, de reemplazo 6 embarcados, remitan
á este centro, dentro del plazo quo V. E. considero
oportuno—toniondo en cuenta la premura con que
se exige la indicada relación—nota detallada de su
domicilio en esta capital; debiendo Flignificarse,
además, para que nadie alegue ignorancia, que
todo el quo no la hubiere envíado en el plazo seda
halado, no tendrá derecho á reclamación alguna,
por los perjuicios que su demora pudiera origi
narlos.—Asimismo, y á fin de noticiar á la indicada
autoridad Municipal, á su debido tiempo, las altera
ciones quo so produzcan en el susodicho personal,
so sirva V. E. ordenar, si así lo considera oportuno,
quo por las secretarías de los distintos centros que
integran el Ministerio del ramo, se remita, dentro
do los cuatro días siguientes al en que ocurra una
alteración, bien sea por ascenso, cambio de destino
ú otro motivo, tina nota detallada de las altas y
bajas que so produzcan, con sujeción al modelo que
me honro unirle>.
Y Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto on la transcrita comunicación, ha
tenido ¡I bien disponer se publique esta soberana
disposición, por espacio do cinco días consecutivos'
en el DIARIO OFIcIAL del Ministerio, y señalar como
límite máximo para la presentación de los antece
dentes quo so interesan, el do quince días contados
á partir del último do publicación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y oto3tos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 do mayo de 1912.
JosÉ PIDAL


























































DEL MINISTERIO DE MARINA 763 —NUM. 118
Excmo. Sr.: Como resultado del estudio de las
lemorias presentarlas por las estaciones torpedis
tas COITOSp011diOnteS á las prácticas del ;tilo 1911,
S. M. 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bion disponer
eait aprobadas dichas memorias, debiendo toner
presente para las prácticas do 1912 lo que so orde
nó en real orden reservada de 13 dol actual y que
hace referencia á la real orden también rosorvada
de 20 de julio último.
De real ordon lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 do mayo do 1912.
;Tosí': pi DA L.
Sr. General Jefe del E. M. contral do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de,Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
■1111011~~.■.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) ha tonido á
bien disponer quo ol alfóroz .de navío D. José Ro
dríguez y García, paso destinado de auxiliar de la
lyudantía do Marina do Ayamonto.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimionto y
Pfectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 (10 mayo de 1912.
El ~Pral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de eineánegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el alfórez do navío D. Alvaro
Espinosa de los Montoros y Bermojillo, ombarque
en el cañonero Marqués de la Vieloria en rolovo
bloficial do igual empleo D. José Rodríguoz Gar
cía, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
PflYtos.—Dios guarde á V. E. muchos añosi.—Ma
flrid 23 de mayo do 1912.
El General Joro do Estado Mayor control,
Joaquín 111." de Cineanegui
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
(in la corte.
Sr. Cotnandanto general dol apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) se ha ser
vido disponor que el alféroz do navío D. Pascual
Diez de Rivera y Casares, alumno de Radiotole
luiría oll el Centro Eloctrotécnico de Ingenieros
militares en esta corte, á la terminación del curso,Inbarque on la escuadra, en relevo por ascenso
del de igual empleo D. Arsettio Blanco Roca, mar
quós do Peña-Plata, que pasa á otro destino.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Joh■ del EPtado Mayor rontral,
Joaquín M." de Cinciínegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandanto general de la escuadra de inA
trucción.
Sr. Intendonte general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bion disponer que el maquinista mayor de 1.* clame
D. José Vila Arias, dosembarque do! guardacóstas
"maneja, quedando excedente forzoso, percibien
do sus haberes por la Habilitación do Barcelona, y
el do su mismo omploo D. Luís Boira Milán embar
que en el citado guardavostas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Jeto del Estado Mayor central
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidu á
bien disponer quo el maquinista mayor de 1 clasoD. Federico Lacosta y García Amoroso, con desti
no en el diquo núm. 4 dol arsenal (lo la Carraca, sin
porjuicio de atendor como hasta ahora los servicios
de dicha aterción, pase á ocupar uno de los pues
tos do agrogado al ramo do Ingenieros de dicho ar
senal, que se consigna on el presupuesto, según
propone V. E. en su oficio de 9 del corriente.
Do roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocintionto yofectos.—Dios guarde á N'. E. muchos afíos.----Ma
drid 23 do mayo de 1912.
Oeuoral Jeto dol Estado Mayor central,
papi in AL" Cineúnegui.Sr. Comandante general del apostadero (lo
(liz.
Sr. Intondento gonoral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á.bion disponor quo el maquinista mayor de 1.* clase
D. Francisco Gishort Cantó, cese en la situación deexcodencia forzosa y paso destinado á la Jefatura
do A rmamontos dol arsenal de la Carraca.
De roal orden, comunicada por el Sr. ftlinistrodel ramo, lo digo á V. E. para Hli conocimiento
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del representante do
la Compañía de <Placoncia do las Armas» do 8 del
actual, S. M. el Hoy (q. D. g.), do
i
lo informado por la 21« Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien dispone
Nordonfelt y diez mil (10.000) cápsulas para espo.
por el Jefe do la Comisión do Marina en Europa s
intereso del Cónsul español el embarco en Londres
de dos mil (2.000) casquillos cebados do 57 min,
tener un repuesto de previsión; quo los comandan
letas de 57 mm. que remite dicha Compañía
tos de Marina do San Sebastián y Bilbao á cuyos
puertos 6 al do Pasajes llegue el buque que conduz
ca dicho material, autorizo» su desembarco y lo
reexpidan para qPlacencia de las Armas> por cuen
ta y riesgo do la expresada Compañía, en el caso
de venir consignado el citado material á alguna do
dichas autoridades, á cuyo fin el Agente do la mis
ma so pondrá á sus órdenes; siendo tambien ja
voluntad de S. M. que so interese del Sr. Ministro
de Hacienda so don las instrucciones convenientes
á los administradores do Aduanas do los menciona.
dos puertos, para la importación del material do
referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono•
cimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 24 do mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes do Marina de San Sebastián
y Bilbao.
Sr. Representante do la Compañía de <Placen
cía do las Armas ›.
Sr. Inspector do Marina on dicha fábrica.
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.° de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de 2.« clase
D. Pedro López Zaragoza, desembarque del acora
zado Pelayo y pase asignado á la Comisión inspec
tora de nuevas construcciones en el apostadero de
Cartagena, para en su día embarcar en el cañonero
Lanria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.c de Cinennegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Publicaciones
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el N'Amo
OnetAt. número 114, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el teniente de navío D. Antonio M." Villalón y
Demestre, en súplica de que se le conceda el auxi
lio y recompensa que so les considere merecedo
res, por su obra titulada (/ Datos útiles al navegan
te», escrita en colaboración con el de su igual clase
D. Jos() García de Paredes y Castro, y que so lo
declare de utilidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el 'Estado Mayor
central, ha tenido á bien declararla comprendida
en el segundo caso, letra (E) de la real orden de
12 de junio de 1906, ser de verdadera utilidad en
los buques de guerra y mercantes y recomendar
su adquisión voluntaria, y que quede pendiente do
resolución el auxilio que solicita con arreglo al
punto (II) de dicha soberana disposición, por ha
berse agotado la cantidad consignada en el vigente
presupuesto para <Auxilio á autores de obras>.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.—Dios guardo á vuocen
cia muchos años. Madrid 21 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Mr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.




Excmo. Sr.: En vista do lo propuesto por esa
Jefatura y do lo informado por la Intendencia ge
nera1 del ramo, S. M. el Hoy (g. D. g.) se ha sor
vicio disponer que las eient() Ireinla pesetas que ha
importado la impresión y tirada do quinientos
ejemplares del «Reglamento de fondos económicos
de los buques!), so sufraguen con cargo al concep
to do < Publicaciones marítimas del capítulo 4.", ar•
tículo 1." del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 do mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
.Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
Imp. del Ministerio de Marina
